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PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 





IM V>o(» +74 Î.O+ S 0fn4ri Blbllothaak 
Proeéstatton v. d. 
Groenten- e» Fnittte«lt o. glas 
Naaldwijk 
rmmmm wm-muLon» m wàmmm 
wm mmnm «NS« 
D® 4i*»«t» mmlfiiÂlng *»* &** mmm mm teàml iiMgmpe&wm m»* pllitklm 
waa mm meUMml m» 4» Maw«ta*i* m tot Um-vmm VaiyaUcU* 
?«*#©•# è» JUOUffS» in Itt Julianas»* va» At «Tt»UAo»% t94$* 
9» %mlMer «4» 4* Tvomftula &•B*®:Ua4iat *i«t, !»•£•#» XX^SSf Ü» 
feat «»»1« fcalaaf WNK à*, dear éê toir SUBIS 1»aa&r«w» awly*li3kba4»a 
*»«* te Saterland«« Taiafcoaw iaams» M tes**» Ujd Mes»* •*» baa»*»« 
Ma« «mt 4» S1*ä0S ta Ualffc# Mm braoist ®oa I«vm» ia eoa%«at Mit 
4« Swvtaum van 4» gliofiïa» #a »#¥*?» to»« Ji 8® ta Sa» Baa«* 
a«* Wa^aNricia« aat i#?# M tot mm lg» 4»t sa aas* kmrt» 
UJ4 «»1 kiwiaa hmmrnlhmM t» 3«al4*ljlc 
jweaffeaa&ataa *« 
lut 4e*»l V»» ito Mt |0,i»ill*B VMf S» t# «MUI ©f 4# êBMBT 
vaa 4» é»ir ^saaaaetit» in hmt #»*w»afc*a# gm#»*-
ta» «a fpuiteoojrt#» énoy rtélil *aa irvfculUa« in plioflia fc*lan«rijk 
Ion» w»*4aa vavlaatfft' wwbt affcs"»ak ta ésnéki mm aaaak «ni (af) ttiwrlijk« 
9mm» Mm ae*4aa aa#*#aa» of, in ga<r*.U«ra w**r 4* laaf»*» feoudfca*rfeai4 
.§«m» af mm Mc<9 o»4a*ss*^klïc%e i»l ap««itt 4a rserpaSckiag Taut pro4oat«n 
iï| IHUffifl IjlrK^4y^ um &abb#J| Wt%.W lygtfailMlfc* fflffflt Ttftl #f tajp 
mxkogiAg ma 4» mmtzzteka I yiel»i4 Ta» feat p*a4»«t# 
I» 4* a»3ra%a #&aata »4 ««Iii «daiaa te«*a®i&®i4 fäioflla* 4i« ia 
»»mt* iaataatia «au» *#»a%i*i6t| $mwm &mmm wmûmk »et l»t lui«li«» 
fm anüA^tinT In éa&aJâ«* Iferô £& ewwyääaB to* h&a&hlkkiMM teMMi&i flis 'W* * B^W W •w*WWP'W''tB M WM
l.tt^wil I 911MMM voMÉm OM A# 41 itt»> aa 
%m #KMk» 9a )Mâa»lia8 mm &m regebmtlg jvmvmi H whmiii»^ J0^ 
^ 90^ INKV»S*|M»lEt «MW UiljVM* tM«lJ «ml*»1» HOPd* WVflMlt» 
Hi.<tïtoe kwMii all*#« <&t film 140 H »» 9 *•¥ Wt^ittlifi a»4at 
•Ii« liMtwi hi»9omêm g*$mm mmêam 
9» 9 fivrt I 1948 «wx4mbi SQ *»rd1»«i«a a»t ^liofil« 
wawSSKsiSf immHMLJ to 1m«9 O.I*Ä08 m aija j#n>f#ttnt *"*"» swi4éiviiIMM|( 
î«M»)i4m»» flat aMÉKta mn temmlg» inâmfct «at mAK é»6»'«âl« P»>* 
IMMAIK»» A4iafc y||«r ÉUttOÊÊÊÈm fiflilt a Will IjBiÉlMliiÊllSiÉifc*, 
s 
g*»., Ttiwwm rm 4# pUefila« 
Moluiiaa ran tot doo».1a. 
Af^JUlton Tft., bat dooajfr 
4 
.a?,ff»»,ft rwr 
AX «po*dig »sht*r blaak, dot door 4« total« afsluiting T»n 4# dooa 
s;.oh oon viasaloada koavaolkald oond»»nBV0Oht t«<gaa 4a binnansi jtia ym 
4« pliofilm afaotta» «aaréoo* 4a Truehte« aiadar .good ta si«n woran, 
aat ala &aTol$ dat 4« aantr»kk<«lijkt;«»id aann<rfc«lijk Tar»ind»rda« 
0» 4a koudbaaife&ld »a t« jaoa, «arda» aakal* dowajaa» »owal Tarpakt 
al» oaT*rpakt, 0«wa*rd# Se onTorpakta vertoond«« na 2 4agaa 4« «»rat« 
tfkaaaa ran bodarf« .Sa in pliofilm gakttld« «Taaaal kondan 4 k 5 4ag*»n 
in pari a ataat ^ohooden wor4on« 
Ifoj aakwla anion nadi sn wovdan aarslbolan in dooajaa «a tfawikkald In 
pliofilm i#r Tailiag aan£«Toordt doah door kat fait, dat h -1 aondaaa-
voaàt in kit dooajo I« kinderlijk «au, wwrti, kiarraa afgaatapt la 4« 
koop, dat t*s*t» «»a doorlofcond» fila tor kaaaklkkJUm ton koa#n« 
kaa wardoa opja^rkt, dat bij oponin« Tan dooaja, dat ani^a 
o«d w*a, aan oig^naordig*» gaar «ua waar ta a«®an# Sa oagar* r 
10 ainatan aoktar vu 4« rank waar noraaal» 33a aaaak Waak tonaal 
nieta &alad*a t* kak'oan« 
v *j®teala ortlHWaad» praoT-n «tat in pllofil« «awikkalda aafttfcaiaa, b*-
waur4 in « » k»alo ?l bi^ 3°« Tarlaagdaa de duitr Tan koudb*ark*id a*t 
«»«•Tfrr 150 $ in Tarsal ijkifi^- m»I da fjA.-;ak»»i4a9 Tarpak ta aardbol »a« 
*** <** o»ataadi|fhi«4»n Mj axport aaigaaiaa to b*a&aderoa9 
^rdaa 1«? ¥lo*takol«a par- krat WM^pait» aowel lagateil* ala ooraaal« 
Oobruikt «ord kiarreoT do op dat tljdatip aon-mtgi&'a kaablo*akoal• 
22 JA 26M & g wiohtsTarllaa 
Hunaaal WWjwH _/, 7100 g £00 « 16.9 
i-'liofU» (ou. r 5000 g 4900 « 
Si# kleaakool, *ia in pliofil« |f»«tkk.«id *w*a» klaak no opaning To <1 
friaaar, kl»ari«»r an aaraar t ;• si Ja« Uosa klo««ko»l Tarapraidda 
»T»awaX aan »»••«* #naaag*aaM-.i *. •»•»«»a &-»% nadruk aaat *a?4an op -orkt, 
dot alla«» an uitalUtaad Toikoraan «$aT» produatoa aootan %üsrd*»a in.?«-» 
pafcty aalat in garai Taa boaakadigiag Tan kat product » 4oor <lo koga 
laokkTooi»*i^.,»id in da aak*, d# rots-lnt; T*-..-l anall-*r T-vrlo pt* dan blj 
«n*r»»rpaktA bioa-iko;*!. wt dasalf^o >, :»«(• 'eil.1 n» d..,t da lilaa >— 
*•• f • —•**—^ —r 
k du af,....j.sluu*a iuitaW 'il'.« aal«J 
5* 
BX@*><ak<»®X ill. M.X»til»m 
«a** srvvtm&.*?uî*lù.$ da« 4» tog aaa da tool «an**? »lg« 
bludû&lm a»d« aara&ak wage* va» û» mtM^r raak» £»«»»» mré ia 
#«H woXg«tt4® .pro*? ûm feaoX p*a£-lm» .:*»aafct *« 41*«ot d«?!» 
•ü j toaa MaaatoaeX wm »IX« «voer»« o»X«ti piaa 4» bX#&#tole» 
4w3?4» fla&i* 4« wan fc*sbl®ssfflï6àt»X limiM+l» baiiniigd «»•> »<>*«* 
hierbij :'#kmlJe «*>*&•» vw t» ons*iteM>X v&a de ajNtn. rond« 
JHA JjtiL 7/6 1oV ;; vmrH»» 
V«rjMkt (120 •) 340 g 33« C 335 s 3i5 « ofAmn 1.32 
427 g 365 K iiU g 270 g r+\ 36.77 
Bij da iit 4« fXIa v-'T&akl* hlovmb&oQi bXakan ü«mltü,n tourna» » ai ho« ww X 
la lata 'wia4«i»l» aato dm bij da «<*jratoi{® w-nair* b X«w* fofeo -, X pro * f, to 
iMatoa», ntX« oawaXriatcaoda gaur©«# 
3# oa»*iV'«kto blosafcoai taa, mmlm utt da •ijjfsra blijkt, at#*k Ins#— 
d*oo&& »« » * alap ^«watNlMK« 9« Vvfpakto tel^as&oaX aaa lot J*«fc siada 
waa 4«» p*-o«f nl*t «X«pp«jr aa v»*taa«ia gawa in&mslng» »al 
iM»«sie<* op êa tes*;! *akœi* br-,iitx>ï vXvkkm voor, w»Xk# ir©or h s rat op 
4/6 fc# «i#ö «arar** 
Mj&%, 2* «Vwa* <ua ta «aa ,w»*siaX« «3^o*tog«yjpaktc lag v :*pakt, 
-Wï^unê» so juiat Mt£iU|ei s«&a*»«a to vsr^rij .sa» 
Q«o*i*lk* w**d*a pli0££îssmkkmt iadar bavmttaad 2 fc*a$i#a« aXa* 
gg/4 ..•26/4... .> *&>wlot tgy-• y li#a . 
Vaxpak* (filrt otA^km) 700Ö g 6000 g 2*8$ 
a«iar.^t 7150 € 5900 g 1?#4<S 

î. 
81J «yeniag bl«<k, d»t de veryokto «a» mb »og: * re uitsienA 
prédite* «m in tomaat«!lia« *©% 4« o»v«rp«ût%»» 41* «e#r eia» ^worden 
ntm en tw^nli^fc ttifc,;.»4r>Ofcd* Ook ao«% de»« fd» opN*«ltingv wet 
betreft do kwaliteit der te *>.rj?®k.kö« proéuofcea, «In bij de Môisskool 
«ordea geoMifct* AM£»si*n de ©o«î«t va» experte** teaeisda ***, werde» 
dr pro#WÄ beëindigd» 
H®*, i»ar «ulH-a d««* hiW&% en»rd©a* 
TtpmtMtÀ yjy,^fektë cl»« 
a& .'apeniruc y^i <1® kret 
in pUofiU r»rp«fct« el» 
»«. t?x>',:i-n.ift-f; y»rs d* kret» 
a. 
Aani^aiaa «artalaa ook bij oxjort atork «»a feat t* 
lijdan teotoRi apoaiaal wat btinlt fes« indrogen, habbaa «y $a«M*n4 
oak Alt prodwat in .iaaa i^>>.»fnaming*• n ta moetmn b*-trdck»n# 
3Ja nortalon w*rû»n aia mtiKkl« k>s in pliofila vsrsjakt» **<99*»® «»afeta* 
ward #9» 4m1 Van fe-.j* la vf vor*. jd-jreL, aoal« dit bij a*port ^bruiko*> 
lljk is. 
„•#/%, „JLltQ.,., M, I/i... 
Varpakt (140 **) 795 « ?65 if T&5 « g 0»1J 
Onirarpakt 765 3 450 £ 375 ß oggofeavan 50.98 
3» voraohiilen wa*m$ aoalm ult «4» oljf^wi blijkt» *sor groota Op T/6 
woran d& <m* rj*ikta wortolsn andonig iagiwÜPaogd» dat aiv »la wa»rdalooo 
«•Viltt varwijd rd» 
Öa rarpakts daaraatogan valkft<a*n fria an gaaf» 
Ook klar «erat éa reo rtoti« <r«n as*« priem roöue* bij t-Tpakking in 
pl ißt Ilm gaoMM&t worden* 
Ota to sion of uv in dt» toakoisat ntült «umttiara wo?tolott iota tt bar*ikan 
aal iIJbi arardan aukalo 4aaan gevuld a»v «-.rtvla*» di» gowe»»«*.;., ga*» 
aokrapt am gaan^don ^feï*t<ïi, in fi ;.a varpokt an bo*"oajp4« O0atr*ilo aaa 
M »rtoii OY -rbodig, oaäat dit in do preatijk niafc rorkor&t» foi ard 
tor oriëntatie aan godaolto in e»n kaalkaat bogaard Wj aan ta ^jaratnar 
*R?î »t; a» 
f.. . .y," ...US. .»9/6 .-1,j Zi/6 
verpakt < 120 ï?2) 200 g 200 g 200 g 200 « 200 g 199 « <00 « *9$ « 
Ida»» galK>el4 184 g 1Ö3 g 1öi g 181 g 1S> g aPiï»feoirbe» gaaf 
Bet Ja ^awioiitarerli'-a v-ordt fel©r niai mgmlt,9 oadat dit nihil ia« 
Sij hat oindo van da pro»<sf lad da paan fe«t uitariijk, alaof aij aajuiat 
«aa ".lanawomaakt on door ank-al:* parafa»» worAaa d& «ortolan ©p ataaak 
gaa^atrola«rd« Dosa ble k oitatafcond te aljn* ..an «Idar gada *lt<*9 dat 
.•«te»- - kt war4, 'blo Ak «Mao^nc nog prit*» to aoakan* 
l^caanag« Aaagoaion do koakowoar aan aaov baiangrijs «»partartikal is, 
awrdan aok direct bij a»nkuaat van da pl«util# anteia koalöw.t.-j^ra feiorin 
v .i riMÉrt aai da bo idbaarh i>:la~ on tn.mh- ^dafaatar ta ba pal «a# 
H&t uiobtan y^a da s>iiofi*«>-sak» 
3a W9m%m ptm£ Datvaf 
1(8/4 M/4 HM * »rt.tlw.rU.fc 
».m» <m» ••*.) »? 4 »3 * »8 « o.. 
ompH ï® c UT > m « Ik0 
G^tgaan vavpititt ffM| Pi« ri#g frta m guf| feta* aafwprifcia mui 
fMl 4aari;«ala<jg»a» l«^£*Éf9eg& aa wrt®«Ml» br*lm vl«fcfc»a« 
Vwrjatet (II© tt) 510 « 51ö « 5W « $?ö * S?0 * ®*» 
QtmTP** m f 41® ü 4M « 150 « M* « Ü*f$ 
114 ^ Wlaéigw» ve» 4a a» j?»## is®» Î»* oafrarftafcta fa4«#lt« ala 
«laloaa mrêm »arwyi fe»t »sjpfakt« fraatiaafe .gaaf «a 
£*la «aa* Oofc Mar liiMlEy «at alias» mlkbmm gar» waafefaii aeataa **>*• 
èw ta^apakt* 
Maar tmlmXàing vw diw a^r gwaartlg« raaal. laM» w»»4 «an pm%f «y 
•nlcaaina «ratai» aefe&al gaetoaan* M ktotfem&wsmxm wwwUn wjÉfct ia 
140 1» ««««ijl 19 ififtfto«w»«»a ala «»»««#1« g*J»u4a» wmtém* 
ÏS&t ^pafcaa X aNWP4 5PIn 4a fiahrulkalljka axfarttarAttan m tf atuk*» 
jlla mr& tO 4«tg»a aai^hmiÄa«, m(U1 41% mm 4# 53*a*la 
«jçpart aan v-xim volû^mé® t -rssijn ia* SLj *s*r&aa da^alijit# f«a<mt*al*e»4« 
tó/7 
Itfpafci 94 ka^Eo»ton#sra la jwlss* »%m%* 
Qnm->rpàk% 12 Untkowktrnmtm la juris«* si*»«*» 
•»rpafct 1 fc#4öimm» f| ataka la «iltataiMA fe3»uikj*«r# «taat* 
0»ip#r^««'l 0 ba-lorr*»» Alla ss-r g##i «a alajN Ia44aa $«a» 
J^tolswaarda a*»** 
i£anaalf4a ^vaaf w&rd tagallJkartM« m% #3 mt&lmtÈMsfc&mmT* 
it/t 
Vor?«** 34 plat liiiiirtiinMri, ».Uw 1« iltat»kand* itMt um« 
ÛflM*MraalKft 24 *»* , «Mi fc-m ia oltx lskt«ïd® À iaat 
a 
fetfp*« gaaf Trat 4»t lui 4 *•* IT sot 
OaT-tsypakt gaaf 6 rot i«ei 4 aat 4 rot té »at 
M% «f kil ®m mm mgmmtÈm rla4t ittasNMybl4al.l|k «IJ» 
mmSe kim ia, 4*% 4« platglaiäBewdBeaawÄ» .la %*g«a»t«lilag let €• ' 
Iwaiw «t 4* «»»aA sawpûaar al| M| M&#i@a* oagat«a #aa# «•* 
«MâÉMiliJke; lieht« iwirw»adlwtg»a »j»X»!M»a .«at bô*«assa«4 
H» IsMÉBMWtaxii' «M^a Itmwt la aam bmwwwtoifc»- «aar *«a gia«ii4^ilêi 
%#a^»î?atsi«ôp va» |>l«a» |6 §• fca rat«, Bit laatata aal l»agai|NMMMifclJw» 
ll^E a*4a mm i«wlaaâ §a«a#at alja #f Iwt aaalla b«â#vf* 
Op iixonâ vm de altkoostan vstn bov»amtem<ie proof habboa **» on9 &f» 
&tvram£& of or v*r«ckil la tu&man da» kariemmtm v&a verschil» 
land* grondsoar*.*»« £**rom mmrém vmi jO «îuli tot 16 &ag«i*ias da wol» 
tytaim gaco+Ysn ia^-amet» 
11 atuk« &*%glmäkeaäOB!i*-*»r* tm s»odgrf-»itd| 
12 Uf«tk« pt»Ss;*IWfâ»8*»;vf.yMNI V*U V*»&dXt&lt&# 
12 stak* plelglwdfUMskowais»* f«B kX«i;.rondf 
et* t*r Vüft; Xijfci.ng 
15? eïafe» UtokMêummr»* 
Aangatakand 41*11% te wordan, 4«t d# Icösséebsmmipb •*» da klatüfond ta»»*« 
lijk rljj? ;--»r*a, vm% alnd»r «»aaalljte ia« 
B» k<Mftoa*o«Ht>>r» mmn. ul%*r«ar<! van a«a «u4 s*«a»# 
'•r o<M|tifii* w»rd^n •»* alk* partij -.«lijk® hoaraaifcalaa (da« It «tuk») 
ln.««a ta 
Pil» 140 ?6 2/B 4/3 10/8 
• 
,J '»ril*« 
Pl»tglae *ha4 j^4>d &o*«l Iftmd 1 *0% 1 rot 3.5 
4#*** f*t-n $»*4 go»d 2 rot 2 rot 4 rot Ma-
1de» kl «1 iiOad 1 rot 2 *0% 4 rot ? rot 59.5 
iBirtBMnkoaia. ris go©d 1 rot 1 rot 2 rot 4 rot 34a-
ja2âi£Êà£. 
"imVlfts sand goed. good goad goad 0 rot 0.-
Ida» Yaatt #o*d gö&d goad goad 0 rot 0a-
id»'« ktöi &o*d «e*d 1 rot i?0»d t rot Ö#5 
ka*k0-ako-:»««r* go*d &*ö*d |f04»d 0 rot 0*— 
ft* 
Qg^nefffei !wm% wMNbNif Ant gln%gl *•««# ét 4» 4** 
•«ft **&£ »*#ïfc® g*0l&l@U2»itljg a$tX>«Mt« 
H| yHnni»' finatgfiX« i« •.*»«*• *««* f»*iitl«uriat wm*£ 4t 
W4 ^*t&la»-fcl«i»<Kmt»4l» KB4f igmlklmvlM mi *Ot*# pl»*k«a Of! 
4» m9k%a®, vaaaf tie 4» 4«§» 
BtJ ImÊtemûmmrnvB mm «pw*i» nn g*rla«# «»«l)U»tArin£* 
Ail® **«•&*•»» alt$HKNMl*»A A« %MÊsmdmimtamt «wrt» »««r »i»p •» 
tiaoh v**er g»«c»:r&ra* 
8» in fU* v*r$>*tet»p vtwr aavwr t«i ««mwI# iMMlê*» Im ici «ar prftöhUf 
WbouA»(i »» wfltrftfi «M»g MH>r bruikbaar* Sm tot to«i«ii®*» V«« 4* 
jNNwf »i£si v»*-w9faiil®ïï4» v«ïi #»«• rrmhim mmt gooû g*voîg mg | w»k«a 
bwmmà gmbl»v@n* 
Cm $* »im hom im temÈmmmm wm d» v«re®faili®«4# §SN»»â*ii »i«h ia 4* 
'WURHm> »ipprlwmtftftrtfttfluti fO ûMk$ttn iohIm tettéMi 
wmrém m» û»wXËêm partt|«u *1« W®n v#*®#t4 ?m »ik 4*r «o«ri#ai 
It «Marie* #®R •xf&sm&rttt <r«irp^ff 4i«l^«ikjpiifc»»& m mg#»w4» 
Mm 10 ê*&*a mtû g*wm:*mlmiré m 4» pro*t ti^lijtoriijl tofindigA* 
Mâ. mUMmAMm, n mi 
f m*f ft i» jpsrim «tut» 
mm 4 iot| PMffc in jtrin* *lMrt* 
kl«i S nt) 2 vott« vlek,}««» mmt im pvimm *%**,%• 
3 Mt| *#«* i» f«*«» «-»Mht« 
BA mmkMu m MnmmMMJb 
mxt& § m%9 wmv mtw'm ^ildUsa*l**&, fsr&sU«#*» wm*4>»1o«»» 
£ä«n v**n 0 «««xi» mluig mm'wmvà* 
Um klei f rot, sa r s«ril&l»jriag» 9**8 U«a& wtavimlmow* 
Ki«i60iÄ»t®»r« ® Mt, $»»iiü*arij&$y 4»ol& br*ikîMi»p» 
ÄBIÄIHMI«* S*xM»lftds to Vt-twiT«n «f An ««»»i ifiktt iwlnimm 1B 
lumui 9m w*vétn9 mwêm oék «»#1 dit ptoémt ««âsni« 
«iiMiijfc «tl "4P lift afa'iÉi t*Mi I n rfii on Ma puim« 
f» »«iia'tell* %l«#is;t Akt M4 mxm wm*mHmv(êlag» 1^14« mtmmm 
mui stiûLsSÉâst^ i& tNNft ipp®#^#saâiaag tM&3? Ésjpl-Wift cmiIë ! äs Milo#n 
W («i® *»3P«I«€ pro«f«#a4».ttg®a} » 
M| in 88»1«nfii blmU tmupàMiâmli^k* àmt ei| ««a lmg®v» hmiêb&m&kati. I«A 
M m H *m in 120 £t* 
lu. 4* g#®»f «MM» é» v^XgerMil« hmtrotütm* 
«m, «itf« «aile«««« 
S»t w»M MJ b«t iMrt mtimlmn* 
pfeift in Will Mfc*B «fr «• nil ifr da ira min f m^iii lit 1' IW <9.m JÉ«àT> i> ->• •t..» m 4«.£ .4 Jt^a ääw»ä* >mi *Mii> ini BWi niiii l<MI w^wl^^ilwli.iiii'™ WSMnS Älwwi'wÄW wP wffffwwl l»W _^rw®VwîS 
*» P* m\ mm m%.mm%%l&§m%êâ*l {immtàim}* ênt 1m 4m mm rm 
mmè* iJiftttelâ «wà* M% g«f g#@a 
jMii«. a®t Haswiteri dir^ï-«« 
«»1 éeTfll« 140 M «1« M% 120 Vt» 'S* te©ud'ô«ftrïMiiiaresai%a|«na 
•»«>• #>•&«: to»*S€ia i» 140 M mourn Ima&tr hetnûbmm* ém i& é» fil» 
%m M* 
8»t M4 â*m filmt mm> 4m% ê» «* img» lwh%Y®aî>%i$iimié ie tot 
m% fil« «Mstetltâ» 4oo«4«» acktawl varo@r®«»kl« «f 4« lurooai^iï» 4«» 
rvmk%0Out Smml ém vsK&&*«it a»if kUivwm ni«t %• iijä«a 4*4A 
âit t®«à *»«! «ffejMsuk Attn MM»«i*a wm 4m *r«alii«a# 
fi» 
Ook h»% feit, 4*% si«à fel#*- *M4*it*fttl<»¥»afct %«$»«& 4* fil» 'ptm*** 
t* gam *•• ha* MM« *»© pp©**'»» a*t' tMatmu 
••a 4*orl*t*ftd« fila t*r W»*hikkin« kont soll** «pni#t»w pre«*»» 
Al» gww»l« m <i* «MM te%@i***** VI» «*r**fein*tt4* «np»*#»** *a» tei»> 
Vo®y À»*« «&®f&©<4* *«« *®j»|>akkiagf w*tû h*% «a* «»s#H$k 
&m m>% in jdiafiis «*k$iti* pfi^i«***» %* 
doe»« Sr tmréan 1mm pvmfwm&iagm m&w®% a»l« litt mump -lag«! mad •» 
£4» n*»r l*ri*Md* 
I ß Sü a*a41a$ Ti wit £2oysjj#l*ad fe**t*fs4 «it ##«* *urUJ *m 58$ «lut» fl«tgl*#» 
SJfâ^* ' hÊMtommm m li *t«k* 2&J »#rd*» «*4ä14 1» I 2Ö Ii ** «f 
PlJf L ** @fibmüs®H2km »xs^teiiaUr ir®r#*fct» Bas* *ört*fcking *"€>44 #l**t* ®| 
*® Juni« % 29 «Toni w«rd»s sij »** *»a *m>* *•» 4© ï&ill—XiJ» a**r 
2/^ 3A£«l*»d (M*a*fe**t*y) Vvrwnâau# SU mia 4* «o*»*a *«i 2 tfaU 
^ op &• fmifc- sa ^«trfersasfct» ai tiaar» Op de** dog w#râ«e 4oO «toto» 
ma di*wr*« à«^â#îflBr«m v^rkocàt* Qjt 411 *g*ttbn$ wi*# 4* tam** 
Xitoik van 4» vaptówht#» mg ptmtm al* bij 4» oo>«*t, 1» t*0»a*$*innf 
I VftA ffriMbfl 4 t:*l % ïftklM» %*t ©**v®r£*ki* kKMk/wwme*,. 41# «h*4* *«-r twl 
XQ99H àadlABt 
All« hméi#1«ön»«# ii# *»t 4*«** ia Ulm wmemkiê k.mik®m*tr& it# ®*fcm 
k**g*«t wsa fel****** ««## ti ^prateufc *a «*tt4*» hst #|> tod* ffi$* 
«i*U**, a1« »ij la 4# ios-fcoawt *11« ks^mmtm &p A*m wij** kmêê* 
*tttir»ftg*A* 
tm é»m 480 «tak* ***** «l#«fet» «gà»!* m*«èt®a âe»0r eoMésu»! •(»«•%«•%• 
fm ûm xm*%%mtké* bmmrnXimïA &s> 5 <?ull A4 »taak« ^xic«a)git9 éi* 
»«Ie mg '^d%ai0imti& vm wm-m* 
% t ^ 'mii b«Mm4 «lak me mm h&mm lh«id tm f4 'vfesfc» ^l»1^l»ilffo<itea<w.nwwf» 
#a 1t m%vêm k®Êfc&rtejïm*m in 4* ©^•l&g^l»Ä%8 wm é» katmtt*n&* Import*** 
m. êmwm mm® wm rt, te»nii%8i%* 
Si% i a»«MNN» rmn à*ze m®&ixtg blickt ook wx uit »•» —ah»* 
li»i üi« fe«t van* é» ieifox't««»» »•!#« _ 
*?fc* etwiaenlNirci fc3prtv»dt with, tlw •^«•pliwR ©f «i r®ry f«w# 1« 
HS#&& moâtttmi mâ mm 3&mxmsé «l«3i »«4 
**§&jk14««4 û/<* pm 0f 1 do sou ®or» Ilm ths»«» |Mk«d la $1» 
H$i«ufiJL «taf» 7h» *mm pria» obî,«ia#d aagr hw b*«a a«^»»4 
a»v*lt|r óf 4h» f&i»ft bul 1% to jprov» Ut»« %r&4«#ft 
tài» «#w là»* &t pmmm,im «olauur ca4 
*1nw1Hy *1* yfatia pepisfeâiAla eewwdlty** 
a»awm>i-i«*••>• aiMtn X«i*lftad bestead ait fi «tidti Hfl tlrliMÉoÉwwwrti 84 ttcdu 
krwicflaA'offw^ra, 43 n*%mlo*:-.m. m % m%vâm m%kmm*l&mmt mll%» v*x*» 
$ékt in ttö fi« 
3» ***pafakXng vtmé plmtm »$> It |i#i «ft 4&©r $al£* m&*kli$Ws»ü»m ëi| d* 
*»r»®iM»|4a^ miïPiwmvê»® émm pro4Ut*t®o » rot op f8 Juli te Itâhliii«' 
B» .la yïl*fil» v»rp«kt« <*•!#«»«» «Mrri*®®M*a in uàiatekaaâfli *tiuit» 
Mi 'gel4 mwmi voor 4* *1* voor 4* a*t»#l4i*f*««i* Ir »»« «r «l«t 
.CAb b#4»rrsa »f és#r mwmmtmmti* 
1* ém mlmwm9 41« aa-r«r|f«kt u>p eontrftl* i«>aâ*at im* *ttlf 
i* «*r*nt wmTp?i$*é* dna 4* la fllo* 
ftlm n»t **1 ^xuikbiMi?« 9* oawrpakt« »*tm)l0*»ia «V#s*NI1 «W» 
•pm *11« door lN>é»rf an w#I aodaaig» ^*t *lj onv^rk»»#«»*«* 
«*rwft« 
S* »ImtglmkiMkmemr* im film mrpakt mm® a**r «aad* HJ «Nur** aool 
<p»«a «m &*M *n kméâ&tt à#tn»lfék -iltarlijk al* #9 **fli«at vaa «*s 
INriâily»f• S* mmrptM%0 ewktwêlw^mmpl *x»m hUtrm wwem «4*1 esiado? 
Il# 
tt»l« gNHil -m •« v»rMliUl*uU imvk&mmvm <r*rto«MUm rot^Ufetcim. 
% fca»fcwrt»#»»r* ww**, mit 4« la pliofilm vtrpiki# &«*-*•» ft, 
aa hiMàASm.m. M«» #aÏÈI»l# V®I"a»<i«ï'L&»s: Óüfcd@ptóauua,e 
Ai o*T»rpofcto Mamnn» w*rm <m*w aindo* vaa kMkU**itf 
HM» mg w»l g*a»bUct *oor *#ifiS0«j»» ïv tevrnma, feloffct.4 «##a ; rott« voor* 
8» wMwmw** *« ötiblia van ê» la j&iofil» awbnU« ir«4<wt«i v*» •*«* 
£»•&* $it taAt «#« feoloft* I« vo©r do io#köisaW 
fb®3Pfti *o©r s*»Io*fc»n 1« <Ht v«a Ultimi«, asad*t fc&t oad** . 
jBNMstiimii onsaogoii^k 1« s>* nolo«»«» «Mit mw*M ma» 
ZtrlMd t® âayp^jrtHftxwte 
«M81S« 
3»dv» «v«r filtsa böao&tkfc Iim worâoa* 41« iMr wefct*» ®» £*aâoorl*t«aâ 
te 4t tot nu «9« gebruikt«» m1 d« «miballing; Tm 4o*«Jn «MP*» 
Wits awt j&iofil* Mktr t0*toa«M»% tea&feeit« 
^mtwtóMrrtsAmlijk a»l n«s$ b#w»#sm nooton *er6*& «»Ik# fil* hisr too 
bit ««*«t in» 
?&©**! <*»•* M^rtäooloiftdoa «*1 ma niat «»ik# goed ïMruüHMMWP in* 
bmuK é» langora l@f«aa(lwrt tl# tot ^briiik tm film gmrmém**, ooit 
êt tij h*% mwemw optr^é»,^ mmil,t$Mkmûm weum®*k®li$k knmum WP» 
M mmw hy&kfntmh» *»*#o*jgias m <&» gm««»» *cafcr*fck« 1 i;}fek»14 if«» tot 
v»r^iss&t to j»ii»flX*f «*1 I» tot wmm vovtä*** «4* www? 6» 
bidsn«alftn<l9» ntm% tum totfetotiiii tea»«» »y»« 
Ook Mï«j» g^ièaa ê» &U 4» #uy*dbei«a ©«swwon rm 4« ^«fcJN&fcfct# 
flliMN $w*«Ä#*s l»¥fe$a «o ii^r- t» SMafcos. 'a&t d» sWrk# r«^ko<fiim v«a ê» 
t<*#l•** pfixr»» «alIon «wutoa toroijxws 1» hc>®mrm $tiaftl* **»* bloow» 
Icool iM^sAkfefwup few gijmt 
Mat 
JU» do roer *k.Mmn Ai«« #« h»% tméïmimk mi»liJSt a»î 
flläste« kw«nli^s.f„.. In xort® tiji %• ir»rp«l±MAy ««1 4« fllofiXs, ajM>«iiu»X 
*wr ei^p»vt m «1% «»a gro%» %MÎce»flrt §mm* 
H mtmAm&t itj *&or«i a"W?sU;,;d op 4« aes«li4Hb#i4 tat iv*t oa%ml*X%<m 
wm g^h-imétm, vxyevt ir« tä.® tot %## siis'4 gé#dl 
â#«i«MEt 4# ,;s*oW rar»öi.il*«»R 1» blj ywfftfctjMA m*mpäk%t 
sal d« f^^iàiag v»n «ortvl«« *1 of »i%t ^mklsrnr ojp 
4m 4» jr«M9t£Jil uit #iP0«rt kuimoa wfèm» 
üi .£@Mt rooar tot l?iifia®al&iâè» a*«» vo«x%l «»iE *»or A» s.s.^ort vsm» 
v*oa^s .ft#» MMur à#t buit#nl&a4 ( «ag^lAoA}» 
l>« wmmlmlt» o«!»«»'! i» kmkmmm k»n h&tmfâmllâfc kort »ij», 
lfc$t ¥«©Xfeg öw '#»- s*4*ti»# 
k«a «ROM»-«# <l*t d» film t40 H «1« 4® fila 130 St voor 
ê» leoai»»MMii' zipi* \ 
3$ hmâfomaélm&ê mwé% v®slm0i, mm 41t «kl h^t 
mkmt Aat in ii<»* mlwmn ém §mh»lm 
êm% wm éê pÏRtgl$MÊfimk&mmrB Ia ßll&tlM tmwttk% te*« 
14« 
g&i ÎMNtft *oor*l *00* 4» uil «*i®r* fa« dit ;gro4«e* g*oU tot»» 
*" ' * " ï**4a ttu sij» Ai v®r*Qh%,llm*à# **nâlng»& mi «root ^ 
Ia bl alj**«*» «a# £•«•#& wor4»a, dü*% d» v»e*$» kowtoHwwg», dUtsk «41 
&» pO^tXlm, aaa» all# ImsMn gemnétn kimn#» mwàm9 <ti« l>ia»<Mi 90 
da$#n *# fcareilam atj*« 
Ü«rbt4 di*«t aog «xtra aan$ft«*iict te wrt«a, dat é» vruafeUa ga»# «K»*t«a 
aljs» «mi dat diaram «#a «xtra k»ur m»»t wmNUm» ia#®at«îà» 
91« £* i»ta« £<r»<rr«» .1« |stfeX«lk:«a» <iat hmt l«uii*ràaa& k m ê» 
I^nmaatatis1 vms in vasswlct« a^iö#»®« **» 2 tot 4 &*§#» t» v#r» 
i«»ag®a% Sit fca& va» ***1 to*t»jfc«nia ai 3» voor 4* *xp»r6 *•»» dit product 
mu» v*vé*r iiwAaa »r **»or &#* »xpojrt«r«ri bij **** *»®r* 
tit &» neg t» «*«mkï $mmmm ml mh>%*a blijk«« «tf «r mm fil« U» 41 • 
Im»« g*©»» *• felijvœîï vm ê* d»r t&tmtm Ri«l *•-
iwri«*dt* Ho#fes dit fe*»t g«Vftl »1#% 4«n «ui ia 4» ts»*kö»*% #»k M| ém 
tMMl â**t WßWfiäMMing. kmmn mvéêm i&8>g*p#mt* 
ö©te Ait mli* »^«©#1« MJ m&t&hvian, v^fsu^iijjle faldaa ro#r 4* pmêm>* 
&m wm fc®i *mm§» mlmmm,* 
p*mmn, b#^#n b#w#w»n, 4»« h t m®? *ék** »«44# aai aija 
mmmmimgé®. t# v#jr£1»M#ö, tij v»?scfeiH«iul« i®»s^ï*t«r«iu 3*4e«14 «»»At 
éi» t#4sp«sp«tmr «MFfeij vwrpakt, #B •r»vnmém w»ï?é%» 
SSmia h»t ftMtti^wtt mtor JE©^I a«^«l*4*>nfci»4a& *»«é# ba**» 
hr«kMA *»*& op <Ut is#M#4 Yaswiaht», «•«•%!J ook 4« Jai*«# 
awtiag*« g*4aaB teo»4#n toï»4«h# 
â**l» »it 41 ft *«*i*M£ ^#»oa«lMiâo«3P4 Man wiitA ie *s» asl p l i o f i l m  voor 
esy» f«lafe«» r»»l %« f«i# ^tîlss ki«rtN 
.ofctvr kgmû&m mmtm te d@ i»im 
vm a**r é# ât*®*1»» aijn A# %«f 
t«v» tf» v«a frails nm. ê» %l:i®îilum 
awarrmiaa. 
xnhaifOTWH)«»»» •«« gi>»fit» m w«a. 
% ê» te S»«idwA|k WNr&Hd | 
ni» %* $«mks» »f ao» da» v«r«i»feill#ada frôlât»- «a 
läftöfiSI* 4«n *# iNMteJNI« 4Ä#f i»lN>iIi«t Xr 
êm •gm&'mm 1» w®r f>wit ««». 4®»2»IäI®&4« fil» w»',v«ii«âi»îiJte# 
$» Wai® s$rd«a üt*i ktwé;.»®.»»»» «1» «a 
wmtëlm» 
Ali« g»Mteii we? mx^akki^ im plletUm m*b»n mrgtulólg hakdhiB «orâ«»« 
üüi *«n ê» «tjft ».» M«-?*»» %*kemm 
wm of <rl#kie«sm t»rte®«9i| m*tm. *i$ mkml in #fi« il^i, 
&#&# HÉlHMWÉy^^Eii» 
«««a w^âSr^^exp»rSwr5Euâfflifâé; t«n hê%h»m* 
op b*% ag-ia'ö*ik si.4» fsroo't 
^iMH'iÉSliWWrtjMf} f*tVf)T* '-«.niUllB 
\ 
15# 
wmmLtâM/tWto fa.Tftfi „ , 
â% *&# tattoaHMMNrt st^pAvi*»»« a«»u«m ml Ito&MLJk «mtil tri*&* mm 
*«&»» t© find «a* if il »aald Im jsoasifel« to fcatj* mmrml ki&âm &t ffruit» 
mnd w&M%m%lm tongur U>aa bjr puskits# in plL&til®» ' 
M fsro® Q-4JP wi*l* fruit twees®**/ 8WM*% &**» % fil«# 
ïl»,fe»»t *#*• •^tainaé «Ai* mvrnjmtorm, mh»mt !•««*#• mé 
ÂXl -gmtiêmü, im pïtofila-w«$jw mi »fcoUd ïm a»*«fuïiy 
ffciwai*®* mnmmr I« «te 8t«nâ«M of Uwä «fetwin* no 
#f «Umumm» na; »«4 «feav* «Il %h»y mm* b* !*«• um!—.ra^« ^ 
f)Mt tà iag* mm g i f  m gmoM *&i&runl*# , g&mmt9 #b* Im pmmmt 
mifxml mnAimm {moxmb»*») mm «ion» %& Qmmàm mtmmmtÊmllg.* 
ItakMitiJk» «I ®9tob*r 194&* %*Y*à*%mA* n fefeXfoljlu 
